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Orden Ministerial núm. 54/73.—A propuesta
del Almirante jefe del Apoyo Logístico, y de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer:
1.0 Desaparecidas las causas que motivaron la
creación de la Comisión de Combustibles de Gijón,
queda disuelta dicha Comisión a partir de la publi
cación de la presente Orden Ministerial.
2.° El material a cargo de la Comisión en cues
tión será entregado, con arreglo a las disposiciones
vigentes, en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
3•0 El personal destinado en la 'Comisión de
Combustibles quedará afecto a la Comandancia Mi
litar de Marina de Gijón en tanto no se agoten las
existencias de carbón.










Resolución núm. 176/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Auditor de la Armada don Rafael Merita
Monteagudo pase a ocupar el destino de Secretario
de Justicia de la Zona Marítima del Mediterráneo,
cesando en la Auditoría de dicha Zona Marítima,
Juez Marítimo número 2 y Togado permanente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm 177/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Auditor de la Armada don Isidoro Val
verde Alvarez pase a ocupar el destino de Auditoría
de la Zona Marítima del Mediterráneo, cesando en
Página 286.
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el de Secretario de Justicia de dicha Zona Marítima.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 178/73, de la Dir2cción de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Auditor de la Armada don José Luis Meseguer
Sánchez pase a ocupar, con carácter forzoso, el des
tino de juez Togado permanente y juez Marítimo
número 2 de la Zona Marítima del Mediterráneo,
sin desatender su destino principal de Auxiliar de la
Auditoría de la mencionada Zona Marítima.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 92/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el Decreto nú
mero 3.049/71 (D. O. núm. 291) y Orden Ministe
rial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone
que' el Teniente Coronel de Intendencia don Eugenio
Calvete Amézaga pase a la situación de "supernu
merario", cesando en la de "actividad" en que ac
tualmente se encuentra.
Madrid, 27 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm 26/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Jefes y Oficiales
que a continuación se reserian efectúen un curso de
Análisis y Programadores de Mecanización, de dos
meses de duración, en el Servicio de Mecanización
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del Ministerio del Aire, que dará comienzo el pró
ximo día 29 del actual :
Teniente,de'Navío don Juan de Pazos Lozano.
Teniente de Navío don Tomás García-Figueras y
Romero.
Teniente de Navío don Mario Romero de Pazos.
Teniente de Navío don Manuel Peláez Martínez.
Comandante de Infantería de Marina don Mateo
Oliver Amengua].
Comandante de Infantería de Marina don Pedro
Galiana Garmilla.
Capitán de Infantería de Marina don Alvaro Sán
chez Beardo.
Capitán de Infantería de Marina don Federico Te
jedor González.
Comandante de Máquinas don Antonio A. Cubero
Allegue.
Comandante de Máquinas don Antonio Pazos Gó
mez.
Capitán de Máquinas don Fernando Casadevante
González.
Capitán de Máquinas clon Gonzalo Baeza Nuin.
Comandante de Intendencia don José Martínez
Valero Aznar.
Comandante de Intendencia don Alfredo J. Oria
de Rueda Fontán.
Comandante de Intendencia clon José 'Caballero
Ylartínez.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady.
Los citados Jefes y Oficiales, sin cesar en sus ac
tuales destinos, deberán ser pasaportados con 11aantelación suficiente para efectuar su presentación
en la Dirección de Enseñanza Naval el próximo día
29 de enero actual.
Madrid, 25 de enero de 1973.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso rara Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Resolución núm. 27/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Por la presente Resolución se
convoca concurso para cubrir veinticinco plazas de
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
2. El personal que puede concurrir a este con
curso es el comprendido en el artículo 8.0 de la Ley
31 de 1964 (D. O. núm. 101).
3. Las instancias solicitando la admisión a este
concurso deberán tener entrada en el Registro Ge
neral de este Ministerio antes del día 15 de mayo de
1973, debidamente informadas y acompañadas de lossiguientes documentos :
3,1. Para los comprendidos en los incisos a) y b)
de la Ley citada en el punto anterior :
Informes reservados, rendidos al día.
Certificado detallando tiempo total de servicio y
antigüedad del último ascenso.
3,2. Para los comprendidos en el inciso c) de la
misma Ley :
Informes reservados, rendidos al día.
.Certificado detallando tiempo total de servicio y
de embarco de cada solicitante, cerrado en 31 de
enero de 1973, y ascensos obtenidos.
3,3. Para todos los solicitantes :
Certificado médico en el que se acredite no pade
cer enfermedad ni defecto físico alguno que impida
el desempeño de su futura misión.
4. La Dirección de Enseñanza Naval selecciona
rá a los concursantes, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 8.°, 9.° y 10.° de la citada Ley, a
cuyo fin se nombrará una Junta de' ;Clasificación.
S. El personal seleccionado efectuará su presen
tación en la Escuela de Suboficiales el día que opor
tunamente se fijará para ser sometido a las pruebas
correspondientes, así como a un reconocimiento mé
dico por la junta Médica del Hospital de la Zona
Marítima del Estrecho.
5,1. Los que resulten "aptos" y no tengan efec
tuado con anterioridad el curso común pasarán a
efectuarlo a la Escuela de Suboficiales, a partir del
día 11 de septiembre; de 1973, con el resto de las
Especialidades.
5,2. El personal a que se refiere el punto ante
rior, una vez superado dicho curso común, conti
nuará en la citada Escuela para efectuar un curso
preparatorio, que se desarrollará del día 2 de no
viembre al 20 de diciembre de 1973.
5,3. El personal que supere estos dos cursos,
juntamente con el personal perteneciente al Cuerpode Suboficiales, iniciará el curso profesional en la
Escuela de Suboficiales, que comenzará el día 10 de
enero de 1974, finalizando el día 10 de abril del mis
mo año.
5,4. Los que no superen algunas de las pruebas
y cursos que señalan los puntos anteriores se reinte
grarán a sus destinos de procedencia.
6. El Tribunal para efectuar las pruebas citadas
en el punto anterior se constituirá en la Escuela de
Suboficiales.
Madrid, 26 de enero de 1973.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 93/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo General los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Fragata (EC).
Cap. Fragata (EC).
D. Luis Mayáns Jofre










... • • •
3 trienios de pese
tas 756,00 men
suales cada uno.




(1) Este Jefe tiene, además de los siete trienios concedidos por la misma Resolución, tres trienios de 756,00 pese
tas cada uno por diez arios, ocho meses y veinticuatro días de servicios prestados en el Ministerio de Comercio (Escue
la Oficial de Náutica de Barcelona), según coeficiente señalado para el Ministerio de Comercio por el Decreto núme
ro 1.436/66 (B. O. del Estado núm. 153), y que deben ser incluidos en esta nueva propuesta, con arreglo a la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 23 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 11/71) y Resolución de ALPER número 739/71(D. O. núm. 137).
Resolución núm. 96/73, de la Jefatura del *De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) ay
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Infantería de Marina los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excm. os. Sres. ...
Sres. • .•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Inf.a Marina...
Tte. Inf.• Marina ...
D. Antonio Ruiz Gómez









4 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...




Resolución núm 94/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales de Infantería de
Página 288.
Marina los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Balboa Rodirio
D. Manuel Santos Eiroa
•• • • • • • • .1 • • • • • • •••
D. Francisco Rego Lorenzo ...
D. Ignacio Bordegaray Jayo
D. José Allegue Porto ... •••
D. Francisco Folgado Hermida
D. Gustavo Cabillas del Valle ...
D. Orlando Couce Romero ... •••
D. Antonio Ruiz Navarro ... . . ••
D. Francisco Martín Calderón
... •.•
D. Gonzalo Fernández Salmerón
D. Carlos Valencia Espíritu Santo ...
D. Juan J. Herrera Gómez ... ••• •••
D. Juan Vives Torréns
D. Francisco Caparrós Clemente ...
D. Miguel Muñoz Reyes ... .
• • • • • • • •
• •
• • • • •
• •
• •• • • • • • • •
• •






• • • • •
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• • • • • •
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• • • • • • • •























































•• • ••• . . .
. . . ••
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••• •• • •• •





••• • •• •••
1 Fecha en que debe











































Resolución núm. 95/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Infantería de Marina (Música)
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
•••
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Brig. Músico 1. •••
Brig. Músico 1.a ...
Saí-g. 1.° Mús. 2.a...
Sarg. 1.° Mús. 2.a...




D. Carlos Cervero Alemany ... •••
D. Ricardo Trinidad Ramón ... ••• ••• •••
D. Cristóbal González Tomás ...
•.. •••
D. Salvador Martínez Navalón ... •••
•••
D. Rafael Cardó Calatayud ... ... ••• •••
D. Alejandro Gómez Crespo ... ••• •••
D. José Martínez Pirieiro .., ... ... ••• •• •
























6 trienios ••• •••
•••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios
••111 •• • •••
10 trienios ••• •••
•••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ... ••• •••
9 trienios ... ••• •••
Resolución núm. 97/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
Propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
1 Fecha en que debe






















la Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono





Cabo Especialista Artillero •• •
Cabo Especialista Maniobra • . •
Cabo Especialista Maniobra • • •
Cabo Especialista Maniobra
Cabo Especialista Maniobra • • •
Cabo Especialista Maniobra • • •
Cabo Especialista Maniobra . • •
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico • • •
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico • • •
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico • • •
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico • . •
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico









Cabo Especialista Radio • •• . • •
Cabo Especialista Radio ••• • .
Cabo Especialista Radio ••• •• •
Cabo Especialista Radio ••• • • •
Cabo Especialista Radio ••• • • •
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••• • • •
••• • •
•
Benito Martín Fernández ...
José Flores Torres ...
Pedro F. Aranda Aparicio ••• •••
Antonio González Teresa ... ••• •••
Francisco J. Lucía Salas ... ••• •••
Juan L. Barahona Ruiz ... ••• •••
Domingo González Romero ••• •••
Luciano Piñeiro Dopico ••• •••
Juan Ledesma Sánchez ...
Carmelo Cabrera Aguedes • ••
Juan M. Espada Giménez • •
José Berbegal Piqueras ... • • • • •
Pedro Muñiz Millán ••• •••
Juan P. Ascanio Cabrera ... ••• •• •
Juan A. Pacheco Criado ... • • .
Salvador Hernández Madrid • • • • • •
Victoriano Ruiz Arroyo ... • • • •• •
Alberto Parrés Navarro ... • • • • •
Teodoro Perea Fernández ... • • •
Felipe Sainz Aguayo ...
Alfredo Sánchez Ares ... • • •
Rufino Fernández Polanco . • • • . •
Armando Moure Gutiérrez .
Federico González Tejera ... ••• •••
José R. Torralba y Morado
José M. Pereda Vega ... • • •
José L. Santalla Fernández • ••
Alfredo del Campo Ruiz ... ••• • • •
Manuel A. Caridad García ...
Jesús Hurtado Santodomingo
Juan Arguellos Sainz • •
José L. Pérez Martínez ...
Angel Pérez Márquez ... •• • • ••
José Díaz Rodríguez ... .
Miguel A. Serrano Salvatierra
Antonio Pérez Rolán
José Simó Doria •••
Joaquín Barrado Fernández ...
Paulino Otero Rial
Fidel Gascueña Arroyo ...
Rafael P. Ramos Rodríguez ... •••
Fernando Llompart. Bruna • •
Emilio Ballester Bautista ... ••• ••
Luis M. Palacios »García ... ••• •••
Andrés V. López Pérez ...
Alberto Soriano García ...
Andrés Regueiro Bayolo ..• • •
Juan C. López Durante ... • •• • • .
Fermín Martínez Valero •• • • • •
Pedro Martínez Sáez ... . • • • •
José M. Andréu García ... ••
Ramón Martino Rey ... •••
Juan J. López Vigo ...
Carlos Mateo Sánchez ...
Antonio S. Vieiro Bárcenas • •
Pedro Torres Martínez ... .•
Juan J. de la Fuente Espinosa ...
Santos Municio García ... • .
Javier Mosquera Montero ... . •
Jorge A. Madera Míguez
• • •





• • • ••• • • •••
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Permanencias.
Resolución núm. 98/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
RELACIÓN QUE SE CETA.
• • •
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Esp. La M.al,Fclipe García Vigueras
Cabo 1.° Esp. La M.2 Antonio Díaz Manuel ... .
• • • • •
• •
• • • • •
•

















Resolución núm 99/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23f de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Banda ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Rivero Ruiz • • • • • • • • • • • • • •













Orden Ministerial núm. 55/73.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
y destacada actuación demostrada en el salvamento
de tres personas al sur de la bahía de Ceuta por el
personal de la Flotilla de Helicópteros que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blancó, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Fragata don Francisco
De primera clase.













Orden Ministerial núm. 56/73.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Mediterráneo, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria y destacada actuación demostrada en el salva
mento de la motonave Marimar por el personal de
la dotación del destructor antisubmarino Marqués
de la Ensenada que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán de Fragata don Joaquín Freire Conde.
De primera clase.
Teniente de Navío don Fernando del Pozo Gar
cía.—De segunda clase.
Teniente de Navío don Segundo Martínez Silva.
De segunda clase.
Teniente de Máquinas don Ramón Topete de
Grassa.—De segunda clase.
Teniente de Máquinas don José M. Romero Ro
dríguez.—De segunda clase.
Brigada de Maniobra don Angel Mullois Galán.—
De tercera clase.
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Sargento primero Mecánico don José Meizoso
Prieto.—De tercera clase.
Cabo primero Mecánico Luis Lourecla Veiga.—
De cuarta clase.
Cabo primero Mecánico José Sendón García.—De
cuarta clase.
Cabo primero Mecánico José López Pena.—De
cuarta clase.
Cabo primero Mecánico Luciano Martínez López.
De cuarta clase.
Cabo primero Especialista de Maniobra César Al
varez Fernández.—De cuarta clase.
Cabo primero Especialista Mecánico Francisco
Garzón Tamayo.—De cuarta clase.
flarinero de segunda Carlos Villar Bernal.—De
cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 57/73.—A propuesta del
Vicealmirante Comandante General de la Flota. de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el desempeño de sus respectivos desti
nos por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa
Capitán de Fragata don Juan Manuel Hernani
Icaza.—De primera clase.
Capitán de Corbeta don Carlos Núñez de Prado
y Ugidos.—De primera clase.
Capitán de Corbeta don José A. Blanco García.—
De primera clase.
Capitán de Corbeta don Manuel E. Baturone
Santiago.—De primera clase.
Comandante de Máquinas don Alejandro P. He
rrero Morillo.—De primera clase.
Cabo primero de Maniobra Manuel Freire Lo
renzo.—De cuarta clase.
Cabo primero de Maniobra Andrés Escorza Ro
mero.—De cuarta clase.
.Cabo primero de Maniobra Ramiro Juan Franco.
De cuarta clase.
Cabo segundo Señalero Angel Rodríguez Alvarez.
De cuarta clase.
Cabo segundo de Maniobra José Oliva Sánchez.—,
De cuarta clase.
Marinero distinguido Pedro L. Topete Mampar
ler.—De cuarta clase.
Marinero distinguido José Gea Martínez. De
cuarta clase.





Orden Ministerial núm. 58/73.--A propuesta del
General jefe del Tercio de .‘rmada, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada en el des
empeño de sus respectivos destinos en el mencionado
Tercio por el personal de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Comandante don Manuel Rodríguez Pavón.—De
primera clase.
Capitán don Víctor del Río Sánchez-Ocaña.--De
segunda clase.
Subteniente don Eugenio Rodríguez García.—De
tercera clase.
Sargento primero don Diodoro García Herrero.
De tercera clase.
Cabo primero Especialista Rafael Páez Lavandón.
De cuarta clase.
Soldado José Morón Sánchez.—De cuarta clase.
Soldado Juan Hernández González. Dei cuarta
clase.




Orden Ministerial núm. 59/73.—A propuesta del
Contralmirante Director de Enseñanza Naval, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención al haber obtenido el nu
mero uno en los cursos de formación de Cabos pri
meros Especialistas de la Armada, en sus respectivas
Especialidades, por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la .Cruz del Mé
rito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco :
Cabo primero Señalero Alfredo María López Fer
nández.
Cabo primero Radiotelegrafista José González.
Cabo primero Electrónico Francisco García Cam
pillo.
Cabo primero Sonarista Emilio Olmos Zapata.
Cabo primero Mecánico José Antonio Prego Ló
pez.
Cabo primero Escribiente Belarmino Palero Gil.
Cabo primero de Infantería de Marina Santiago A.
Román Ramos.
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